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Как продлить жизнь и избе2жать преждевременной ста2
рости? Над этими вопросами не
перестает думать человечество. С
древних времен люди пытались вы2
яснить влияние пищи на здоровье
человека.
Значение овощей в питании чело2
века особенно велико в связи с тем,
что современный человек постоянно
подвергается различным видам ин2
токсикации, в частности за счет по2
ступления в организм токсических
веществ из внешней среды вслед2
ствие загрязнения воздуха, воды,
пищевых продуктов. Многие овощи
действуют очищающе на организм
человека, снижая развитие токсиче2
ских процессов (Тараканов Г.И. и
др., 2000). Среди пищевых продук2
тов овощи занимают одно из первых
мест, так как в них содержится ряд
ценнейших веществ, недостающих
или совсем отсутствующих в других
пищевых продуктах. Так, в овощах
содержание витаминов превышает
содержание их во всех других про2
дуктах (табл.1.)
Согласно рекомендациям Инсти2
тута Питания РАМН РФ среднесу2
точное потребление овощей должно
составлять около 400 г на одного че2
ловека или около 130 кг в год.
Среднестатистические данные
потребления овощей населением
России за последние 199022002 го2
ды составили 80 кг: в 1990 году – 79
кг; 1992 – 77; 1993 – 81; 1994 – 78;
1995 – 70; 1998 – 69; 2000 – 86 и в
2002 году – 82 кг на одного челове2
ка. По данным Литвинова С.С.
(2002) в 2001 году уровень произ2
водства овощей в России по отно2
шению к норме потребления соста2
вил в целом по овощам – 77%, капу2
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свекле – 87, моркови 2136, луку – 93,
прочим культурам – 55. При этом
потребление овощей должно быть
равномерным в течение года. Одна2
ко в России наблюдается резко вы2
раженная сезонность потребления
овощей населением страны, так в
конце лета и осенью поступает бо2
лее 70% овощной продукции (Дяб2
ликович А.И., 1997).
Климат нашей страны и особенно
северных регионов и регионов
средней полосы России затрудняет
получеие ранней овощной продук2
ции из открытого грунта. В то же
время известно, что овощная про2
дукция, выращенная в открытом
грунте, более ценна по сравнению с
продукцией, полученной из защи2
щенного грунта. В этой связи одной
из важнейших задач отрасли овоще2
водства является получение ранне2
го урожая овощей из открытого
грунта.
Планируя выращивание раннего
урожая овощных культур, необходи2
мо выделить главные пути, обеспе2
чивающие ускорение формирова2
ние овощной продукции.
Вот некоторые из этих путей:
1. Важно подобрать овощные
культуры и сорта, которые способны
быстро формировать урожай. У не2
которых культур эта способность к
быстрому формированию урожая
объясняется присущими им особен2
ностями протекания ростовых про2
цессов, в связи с чем их называют
скороспелыми, к ним относятся
кресс2салат, горчица листовая, ре2
дис, салат, шпинат, укроп. Продол2
жительность периода от всходов до
начала уборки у этих культур 20230
суток. У других овощных культур
раннее формирование урожая объ2
ясняется ранним началом ростовых
процессов по мере оттаивания поч2
вы и активным ростом листьев, ко2
торые используются в пищу, при
низких положительных температу2
рах: к ним относят щавель, ревень,
эстрагон, хрен, мяту, различные ви2
ды луков и др. многолетние овощ2
ные культуры.
Наконец, у некоторых овощных
культур зимуют в почве семена, осы2
павшиеся произвольно по мере их
созревания или посеянные под зиму
(морковь, укроп, петрушка, огуреч2
ная трава). Семена этих растений
также способны прорастать при низ2
ких положительных температурах, а
всходы их устойчивы к заморозкам,
что и обеспечивает их быстрый рост
в ранневесеннее время. И даже в
группе теплолюбивых овощных куль2
тур имеются скороспелые сорта, что
позволяет при правильном подборе
сортов получить ранний урожай
огурцов, томатов, кабачков, патис2
сонов, гороха овощного, фасоли и
других овощных культур.
Анализ таблицы 2 показывает, что
уже в конце апреля в благоприятные
годы можно использовать в пищу
зелень (листья и молодые побеги)
эстрагона в салатах. Кстати, это
растение обладает тонизирующим
свойством и содержит большое ко2
личество различных витаминов и
минеральных веществ. В эти же сро2
ки начинают отрастать листья ме2
лиссы, мяты перечной и огуречной
травы. В более позднем возрасте
листья огуречной травы покрывают2
ся жестким опушением, и в пищу не2
пригодны.
В первой декаде мая могут быть
готовы к употреблению очень вкус2
ные и полезные наиболее скороспе2
лые зеленные культуры, посеянные
в максимально ранние сроки –
кресс2салат и горчица листовая.
Эти растения кроме биологически
активных веществ и витаминов со2
держат элемент селен, который
предупреждает онкологические за2
болевания.
В эти же сроки, то есть в первой
декаде или середине мая, появляет2
ся зелень (листья) петрушки, если
вы часть корнеплодов не выкопаете
осенью, а оставите их в почве. Для
самого раннего урожая можно посе2
ять укроп, петрушку, морковь под
зиму и уже в начале мая появятся
всходы и молодые растения укропа
и петрушки, содержащие до 250 мг
% витамина С (в лимоне и листьях
лука этого витамина всего 60 мг %).
В самые ранние сроки надо посе2
ять шпинат, чернушку на зелень, са2
лат, дайкон, свеклу листовую, капус2
ту пекинскую, редис, укроп, петруш2
ку, высадить лук на зелень, посеять
кольраби и высадить рассаду коль2
Наименование продуктов Каротин B1 С
Масло 0,74 0,000 0,3
Молоко 0,03 0,004 1,7
Мясо 0,00 0,740 0,5
Рожь, пшеница 0,00 0,000 2,0
Листовые овощи 2,33 0,065 39,0
Плодовые овощи 2,26 0,020 19,0
Корнеплоды 9,10 0,105 7,5
Капуста белокочанная 0,05 1,195 49,0
1.Содержание витаминов в различных продуктах (мг на 100 г сырого веса по Р. Биэлка, 1969)
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раби, капусты цветной и белокочан2
ной ранней, посеять редьку летнюю.
Все это позволит, уже начиная со
второй декады мая, иметь разнооб2
разную овощную продукцию.
В первой декаде мая надо высевать
горох, свеклу, высаживать лук2севок
на репку. Во второй декаде мая, а в
отдельные годы и несколько раньше
высевайте фасоль, кабачки, патиссо2
ны, огурцы и скороспелые сорта этих
овощных культур дадут продукцию
уже в конце июня2начала июля.
В конце мая, не дожидаясь окон2
чания весенних заморозков, выса2
живайте закаленную рассаду тома2
та, и при правильном выращивании
рассады и культуры в открытом
грунте уже в середине июля начнете
сбор спелых плодов.
Таким образом, продуманно под2
бирая овощные культуры и их сорта
можно получать из открытого грунта
разнообразную овощную продук2
цию, уже начиная с мая месяца. И
весь май, июнь, – то есть в те сроки,
когда обычно очень мало свежих
овощей, и когда организм человека
после длительной зимы чрезвычай2
но нуждается в овощной продукции,
можно употреблять эти овощи, вы2
ращивая их в местных условиях
средней полосы РФ, что тоже очень
важно как по экономическим, так и
по экологическим причинам.
Структура посева овощных куль2
тур в РФ включает всего 6 основных
культур, на которые приходится 94%
от всей площади (капуста белоко2
чанная, томат, огурец, свекла, мор2
ковь, лук репчатый). Все остальные
овощные культуры занимают всего
6% площади посева по России. Вне2
дрение различных скороспелых ма2
лораспространенных овощных куль2
тур позволит не только вырастить
наиболее ранний урожай, но и рас2
ширить ассортимент выращиваемых
овощных культур.
2. Разрабатывая технологию вы2
ращивания отдельных овощных
культур необходимо учитывать био2
логические особенности этих куль2
тур, то есть знать отношение этих
культур к факторам внешней среды.
Это позволит правильно выбрать
участки под выращиваемые культу2
ры, правильно определить сроки по2
сева, посадки, поливов, внесение
органических удобрений и другие
технологические приёмы.
Наиболее ранний и дешевый уро2
жай можно получить от морозостой2
ких растений (многолетние овощ2
ные культуры, которые на одном ме2
сте растут и дают урожай 5210 лет).
Все виды капусты, корнеплодов,
бобовых (кроме фасоли) культур,
лук репчатый, чеснок и все зелен2
ные являются холодостойкими куль2
турами, и они устойчивы к замороз2
кам, а лучшая температура для рос2
та этих растений 18…20°С. При по2
вышении температуры не формиру2
ются корнеплоды редиса, замедля2
ется формирование кочанов капус2
ты. Следовательно, для получения
раннего урожая всех видов капусты
необходимо высаживать рассаду по
мере готовности почвы к обработке.
Рассада ранних сортов капусты
Название культуры Апрель Май Июнь Июль
Эстрагон
Ревень, хрен, щавель; чеснок, луки: слизун, батун, шнитт
Огуречная трава, мята перечная, мелисса
Кресссалат, горчица листовая
Петрушка (оставленная в зиму)
Укроп, петрушка (от подзимнего посева)
Редис, шпинат
Салат, капуста пекинская, дайкон












2. Примерные календарные сроки начала поступления урожая овощей из открытого грунта в условиях средней полосы РФ
Примечание: по всем культурам указаны две декады начала поступления урожая овощей – 
первая декада для наиболее благоприятного по метеоусловиям года
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белокочанной выращивается 35240
суток, и если учесть, что продолжи2
тельность вегетационного периода
ранних сортов около 100 суток, то
при ранних сроках высадки рассады
во второй половине июня в условиях
средней полосы России должен
быть готов урожай ранней капусты.
Многолетняя практика показывает,
что урожай ранней капусты бывает
готов на месяц позднее, так как вы2
садка рассады производится в бо2
лее поздние сроки, когда заканчи2
ваются заморозки. Но в это время
нередки случаи засухи, жаркой по2
годы, что снижает приживаемость
рассады, и задерживает формиро2
вание кочанов.
Теплолюбивые овощные культуры
– томат, баклажан, огурец, кабачок,
патиссон. Эти овощные культуры по2
вреждаются заморозками 21…22°С, и
только культура томата при закали2
вании рассады способна перено2
сить заморозки, это дает возмож2
ность высадить рассаду томата
раньше обычно принятых для регио2
на сроков и тем самым получить
ранний урожай. Оптимальная тем2
пература для роста и развития теп2
лолюбивых овощных культур
25…27°С. Наиболее требовательная
культура к теплу – огурец, семена
которой прорастают при температу2
ре почвы не ниже 13°С, а для быст2
рого роста корней этому растению
необходима температура корнеоби2
таемого слоя почвы не ниже 17°С.
Следовательно, при выращивании
огурцов обязательно утепление поч2
вы навозом.
Наконец, жаростойкие растения
–  фасоль, арбуз, дыня, тыква, куку2
руза. Овощные и бахчевые растения
этой группы отличаются от расте2
ний, требовательных к теплу, лишь
способностью продолжать ростовые
процессы при температуре 40°С и
выше. В остальном требования к
теплу у растений этой группы одина2
ковы с требованиями предыдущей
группы. Следовательно, при выра2
щивании теплолюбивых и жаростой2
ких культур в условиях средней по2
лосы России надо обратить внима2
ние на выбор наиболее теплого, за2
щищенного от ветров участка и
улучшить тепловой режим почвы и
приземного слоя воздуха внесени2
ем высоких доз органических удоб2
рений под тыквенные культуры (огу2
рец, кабачок, патиссон, арбуз, дыня,
тыква) или организовать выращива2
ние этих культур на утепленном




урожаев многих овощных культур,
имеется и ряд специальных агротех2
нических приёмов – различные спо2
собы предпосевной подготовки се2
мян, оптимальная густота размеще2
ния растений выращиваемых овощ2
ных культур, строгое соблюдение
оптимальных режимов выращива2
ния рассады, наконец, имеются и
приемы формирования растений
(прищипки, пасынкование, чеканка).
Применение всех приемов, изве2
стных как в литературе, так и на
практике, возможно лишь при гра2
мотном выращивании овощных
культур, да и не только овощных.
В последние годы произошло ре2
формирование сельского хозяй2
ства, что привело к появлению но2
вых форм организации отрасли, по2
явились фермерские хозяйства.
Удельный вес хозяйств населения
России в общем объеме производ2
ства овощей в последние годы воз2
рос до 80%, и лишь около 20% ово2
щей выращивается в сельхозпред2
приятиях.
Но чтобы выращивать ранние и
высокие урожаи различных овощных
культур, необходимо хорошо знать
эти культуры и знать технологии их
выращивания. Следовательно, воз2
никает необходимость обучения на2
селения, занимающегося выращива2
нием овощей. В 197021980 годы ши2
роко практиковалось обучение насе2
ления по линии Общества «Знание» и
занятия проводились на заводах, во
Дворцах культуры. В областных газе2
тах были разделы «Ваш огород», спе2
циальные передачи по радио и теле2
видению. Может быть, имеет смысл
организовать и какие2то другие фор2
мы обучения населения и восстано2
вить ранее практикуемые?
Задача производства раннего
урожая овощей должна быть решена
увеличением производства овощей
в сельхозпредприятиях, фермер2
ских и дачных участках на основе ин2
тенсификации и улучшения научно2
го обеспечения отрасли и всего на2
селения, занимающегося выращи2
ванием овощей.
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